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Gigi tiruan lepasan secara garis besar dibagi dua, gigi tiruan sebagian lepasan dan gigi tiruan penuh. Pemakaian gigi tiruan lepasan
harus diikuti dengan memelihara kebersihannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan plak dan denture stomatitis.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui presentase perilaku masyarakat terhadap pemeliharaan kebersihan gigi tiruan
lepasan pada masyarakat Gampoeng Peuniti Banda Aceh. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif cross sectional. Data penelitian
diperoleh dengan pengisian kuesioner yang dibagikan kepada 97 subjek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase
perilaku masyarakat terhadap pemeliharaan kebersihan gigi tiruan lepasan dengan perilaku baik adalah sebesar 14%, kurang baik
63%, tidak baik 23%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persentase paling besar perilaku masyarakat terhadap pemeliharaan
kebersihan gigi tiruan lepasan adalah kurang baik. Kebanyakan masyarakat belum memahami tentang menjaga kebersihan gigi
tiruan lepasan. Sehingga diperlukan instruksi kepada masyarakat tentang menjaga kebersihan gigi tiruan lepasan.
